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ESKİ ESERLER VE MÜZELER UMUM MÜDÜRLÜĞÜNÜN♦
GENEL DURUMU
T. C.
Maarif Bakanlığı 
Eski Eserler ve Müzeler 
Umum Müdürlüğü 
Yayınlarından
Ankara 194 5 — Maarif Matbaası
1881 de Osman Hamdi müze müdürü olarak tâyin edildiği zaman tes­
lim aldığı koleksiyonda ancak 650 eser vardı. 1923 de Arkeoloji Müzeleriyle 
Çiniliköşk koleksiyonlarında, İstanbul Arkeolojo Müzeleri Müdürlüğünün 
7/X/194ü tarih ve 30919/1299 sayılı bir yazışma göre, 109152 eser envantere 
geçirilmiş 'bulunuyordu. 1943 te sayısı kırkı bulan müze ve müze depolarında 
toplanan eser sayısı 759807 yi aşmıştır. Bu süratli gelişmeyi Ebedî Şef Atatürk 
* ile Millî Şef İnönü’nün eski eserlere ve tarih araştırmalarına gösterdikleri yük­
sek ilgiye ve Cumhuriyet Hükümetinin şuurlu çalışmalarına borçluyuz.
Kurtuluş savaşı sırasında Türk kültür belgelerini incelemek ve korumak 
amaciyle kurulan Hars Müdürlüğü 1923 te Asarı Atîka ve Müzeler, Kütüphane­
ler ve»Güzei Sanatlar Müdürlüklerine ayrılmıştı.
Cumhuriyetin ilânından sonra 28.6.1933 tarih ve 1464 sayılı kararla 
Müzeler İdaresine bağlı olarak Anıtları Koruma Heyetinin Kurulması; Topkapı 
Sarayı, Eski Evkaf Müzesi (Türk ve İslâm Eserleri Müzesi) ve Ayasofya’nm 
Maarif Bakanlığına bağlamn'ası, tekke ve türbelerdeki eserlerin müzelere alın­
ması, yabancı ilim heyetlerinin yaptığı kazıların kontrolü ve meydana çıkar­
dıkları eserlerin müzelere yerleştirilmesi,. Türk Tarih Kurumu ile birlikte millî 
kazıların yapılması ve eski anıtların tescili hazırlıkları ve onarmaları, kadrosu 
pek dar olan Antikiteler ve Müzeler Müdürlüğünün ödevini fazlasiyle ağırlaş­
tırmıştı. 18/7/1944 tarihinde Kurultayca kabul olunan 4624 sayılı Kanunla 
Antikiteler ve Müzeler Müdürlüğü yerine Eski Eserler ve Müzeler Umum Mü­
dürlüğü kaim olmuş ve kadroları Resmî Gazetenin 22/7/1944 tarihli nüshasın­
da yayınlanmıştır. Bugün Eski Eeserlerve Müzeler Umum Müdürlüğü :Müzeler 
Kazı ve Yayın, Anıtları Koruma şube müdürlükleriyle Türk halk kültürüne 
ait incelemelerde bulunacak olan Etnoğrafya Mütehassıslığından ve bu şubelere 
bağlı yüksek mimarlardan, desinatörlerden ve diğer yardımcı unsurlardan mü­
rekkeptir.
Müzeler ve anıtlarla ilgili önemli işlerin bu teşkilâtta çalışan uzmanlardan 
mürekkep Müzeler ve Anıtlar Danışma Komisyonunca incelenerek bir karara 
bağlanması kararlaştırılmış ve bu broşür adı geçen komisyonun 15/11/1945 
tarihindeki ilk toplantısı vesilesiyle hazırlanmıştır.
Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğü ile ona bağlı kurulların asıl 
çalışmaları ve istatistik durumları her sene (Yıllık) adı verilen kitaplarda 
tanıtılacaktır.
1943 - 1944 Türkiyede Müzeler
i
Müzenin adı
Kuruluş
Tarihi
19 4 3  - 1 9 4 4  
yılında eser sayısı
•Müze Müdürlükleri:
Adana Müzesi 1924 (1340) 19446
Afyon Müzesi 1931 3620
Ankara Arkeoloji Müzesi 1923 39511
Ankara Etnografya Müzesi 1927 12282
Antalya Müzesi 1923 (1339) 4134
Bergama Müzesi 1924 5398
Bursa Müzesi 1923 5292
Erzurum Müzesi 1942 —
Gaziantep Müzesi 1943 830
Hatay Müzesi 1939 19050
İstanbul Arkeoloji Müzesi 11869 285227
İstanbul Ayasofya Müzesi 1934 491
İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi 1934 282854
İstanbul Çiniliköşk Müzesi 1875 - n
İstanbul Türk ve İslâm Eserleri Müzesi 1912 20580
İzmir Müzesi 1926 9860
Kastamonu Müzesi 1941 1386
Konya Müz'esi .1904 17031
Manisa Müzesi 
Müze Memurlukları:
1935 4105
Diyarbakır Müzesi 1934 1635
Edirne Müzesi 1923 (1339) 3456
Efes Müzesi 1934 951
Kayseri Müzesi 1929 4007
Niğde Müzesi 1936 3841
Sivas Müzesi 1927 1591
[1] İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğüne bağlıdır.
Müzenin adı
Kuruluş
Tarihi
194  3 -  1944 
yılında eser sayısı
Tokat Müzesi 1926 2022
Van Müzesi 
/Müze Depoları:
1933s ~ 157
Alaca Müze Deposu 1935 2240
Amasya. Müze Deposu 1926 373
Çanakkale Müze Deposu 1932 4073
Denizli Müze Deposu 1932 439
Eskişehir Müze Deposu 1943 —
İsparta Müze Deposu 1935 322
İznik Müze Deposu 1934 638
Kırşehir Müze Deposu 1936 89
Kütahya Müze Deposu 1936 1903
Samsun Müze Deposu 1933 225
Sinop Müze Deposu 1926 580
Silifke Müze Deposu 1935 145
Tire Müze Deposu 1936 623
759807
Eski Eserler ve Müzelerle İlgili Kanun ve Talimatnameler
Adı Tarihi Numarası
1/mayıs/1305 —
lO/nisan/1322 3026
Müze nizamnamesi Dahilîsi 
Asarı atîka nizamnamesi 
Muıhafazai âbidat hakkında nizam­
name
Müzeler ve âsarı atîka hakkında tali­
matname
Asarı atîka ve mevaki bekçilerine ait 
talimatname
Istanbulda müteşekkil Muhafazai Asa­
rı Atîka Encümeninin teşkilât ve vezai- 
fine dair talimatname 
Tuğralar hakkında kararname 
Kıymettar eserlerin harice ■ ihracının 
men’i hakkında kararname.
Tekâya ve zevaya hakkında kararname 
Tuğralar hakkında kararname 
Tekke ve Türbelerdeki eşyanın müze­
lere nakli hakkında kararname 
Tezhip, .minyatür ve yazma eserlerin 
muhafazası hakkında kararname 
Tekke ve Zaviyelerin ve Türbelerin 
Şeddine Dair Kanun 
Medeni Kanun (İlgili Madde: 696, 
697)
Türk Ceza Kanunu (İlgili Madde: 
492)
Tuğralar Hakkında Kanun 
Belediye mezarlıklar nizamnamesi 
Muhtelif suretlerle müzelerimize ha­
riçten gelen asarı atîkamn gümrükler-
17/temmuz/1328 —
9/kasım/1338 —
1/ağustos/1340 —
1340
31/mayıs/134l 285
26/ağustos/134l —
2/eylûI/134l 2413
l6/eylûl/134l —-
16/eylûÎ/1 1 2509
26/ağustos/134l 6348/1736
30/kasım/134l 677
•
17/şubat/1926 743
26/nisan/192 6 825
15/nisan/1927 1057
l/temmuz/1931 11415
v t
Adı
den serbesçe geçirilmesi hakkında ka­
rarname
Belediye Yapı ve Yollar Kanunu 
(İlgili madde:4) -
Müze müdürlerinin müze binalarında 
ikametleri hakkında kararname 
Basma Yazı ve Resimleri Derleme Ka­
nunu (İlgili madde: 11)
Müze ve Rasathane Teşkilâtı Kanunu 
Cami ve Mescitlerin Tasnifi Hakkında 
Kanun
Bayındırlık işleri genel şartnamesi hak­
kında kararname (İlgili madde :25) 
Müzeleri ve ören yerlerini Ziyaret eden­
lerden Alınacak Ücret Hakkında Kapun 
Müze ve Rasathane Teşkilât Kanunu­
nun 10 uncu Maddesini Değiştiren 
Kanun
Âbidelerin Esaslı Tamiri İçin Vakıf 
Paralar İdaresinden İstikraz Akdi Hak­
kında Kanun
Müze eserleri yayın işleri miitedavil
sermayesi talimatnamesi
3656 ve 3888 Sayılı Kanunlara Bağlı
Maarif Kadrolarının. Değiştirilmesi
Hakkında Kanun •
3656 Sayılı Kanunla Eklerine Bağlı 
Cetvellerin Maarif Bakanlığı Kısım­
larında Değişiklik Yapılması Hakkın­
da Kânun.
8
Tarihi İNumarası
7/mart/1934 2/258
lÖ/haziran/1933 2290
21/ocak/1934 2/50
21/haziran/1934
23/haziran/1934
2527
2530
15/ekim/19 3 5 2845
20/haziran/1936 2/4869
21/mart/1938 3340
17/haziran/1938 3459
17/mayıs/l'939 3609
21/mayıs/194l 63
2/aralık/.1943 4365
18/temmuz/1944 4624
Nereye
Genelgenin Özü yapıldığı Tarihi Numarası
Menkul, gayrimenkul bilcümle asarı
atîka durumunun bildirilmesi h. Valiliklere 20/eylû.1/1 341 6304/1751
Tekke ve türbelerdeki tarih ve sanat
değeri olan eserlerin müzelere nakli h. Valiliklere 27/eylül /13 il 6601/1812
Maarife devredilen tekke ve türbele­
rin bilcümle muamelâtının maarif ida­
releri tarafından görüleceği h. Valiliklere 28/kasım/l 3.41 8493/2214
Türk birliğini parçalamağa çalışacaa
cereyanların önüne geçilmesi h. Maarif Md. 8/aralık/134l 8890/2292 
Tekke ve türbelerdeki etnografyaya 
mütaallik eşyanın da müzelere kon­
mak üzere tetkiki h. Valiliklere 8/aralık/13^1 8816/2290
Türbelerin tezyinatı esâsiyesinden olan
eşyanın kaldırılmıyacağı h. Maarif Md. 13/araldv/1341 9193/2323
Tekke ve türbelerde mevcut müzelik
eşyalaçın muhafazası h. Valiliklere 25/mart/1926 153/498
Tekke ve türbelerdeki eşya ve saire h. Maarif Md. 9/şubat/1926 4 7 / 2 0 7
Etnografya müzesine vazolunmak iize-
•re merkeze gönderilecek eşya h. Valiliklere 5/nisan/I926 171/537
Antika tacirlerinin tâbi olacakları şe­
rait h Valiliklere 30/ocak/1928 3077/96
Âbidelerin tesciline ait fişlerin ne su­
retle doldurulacağı h. Maarif Md. 24/temmuz/1931 85531
Müzeye giren her eserin günü gününe
envantere geçirilmesi h. Müzelere 12/ey)ûl/1932 85490
Mezar taşlarının muhafazası h. Valiliklere 26/haziran/1933 174
Millî eserlerimizin muhafazası h. Valiliklere, Bakan- 
(Sayın Başvekil İsmet Paşa tarafından lıklara ve müstakil 
yapılmıştır.) makamlara 31/ocak/1934 6/370
Eski Eserlerle İlgili Önemli Bazı Genelgeler
Genelgenin Özü
Nereye
yapıldığı Tarihi Numarasi
Millî, tarihî evrakımızın yangından
korunması h. ' Valiliklere 4/şubat/1934 90735
Selçuk mezarlıklarının araştırılması ve
'tesbiti h. Valiliklere 9/temmuz/1935 91255
Müze ve kitapsarayiarın hafta tatili h. Valiliklere 19/ekim/1935 91130
Millî âbidelerimizin türlü bahanelerle 
yıktmlnıaması h. (Sayın Başvekil İsmet
İnönü tarafından yapılmıştır.) Valiliklere 30/ekim/1935 6/5548
Eeski eserlerin her türlü tahripten ko- Valiliklere, 
runması h. (Sayın Başvekil İsmet İn- Bakanlıklara ve 
önü tarafından yapılmıştır.) müstakil makam­
lara lO/haziran/1936 —
Şer'î mahkeme sicillerinin müzelere
devri h. Valiliklere 3/kasım/194'l 4018/2182
1943 Akçalı Yılda Mi'udcrin Maaş ve Ücret Ödeneği
Fevkalâde
Ödenek zam Tutan
Lira Lira Lira Ödeneğin Nev'i
8160 1229 9389 Merkez teşkilâtı maaşları
137400 26093 163493 Taşra teşkilâtı maaşları
24120 4982 29102 Daimî ücretler
80580 22958 103538 Müteferrik ücretler
3360 363 3723 Ecnebi mütehassıs ücreti
253620 55625 309245 Y e k û n
1943 Akçalı Yılda Müzelerin Gideri Ödeneği 
Ödeneğin Nev’i
Müzelerin idare ve onarım masrafları (bir arada) (Bu ödeneğin 
70 bin lirası münakale suretiyle alınmıştır.)
Topkapı Sarayrnın, Ayasofyanın ve Ankara Mahmutpaşa Bedes­
teninin onanını için Millî Emlâk bölümünden alınan. (275 bini 
Topakpı Sarayına, 26 bini Ayasofyaya ve 36 bini de Mahmut­
paşa Bedestenine aittir.)
Konya’da Klâsik Eserler Müzesi ittihaz edilen İplikçi Camiinin 
onarımı (Bu ödenek umumi inşaat bölümünden verilmiştir.)
Y  e k û n
L ira
183930
337239
10000
531169
Müzeler Genel Kadro Durumu
Adet
12 Merkez Memurları (maaşlı)
57 Müzeler mütehassıs memurları (maaşlı)
142 Müzeler idare memurları (maaşlı)
12
1 E. Cetveline bağlı mütehassıs memur (ücretli)
242 D. Cetveline bağlı müteferrik memur ve müstahdemler
(ücretli)
454 Y e k û n
Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğü
(4624 Sayılı Kamınla alman merkez kadroları)
Derece Memuriyetin Nev’i Adet Maaş
3 Umum Müdür 1 100
8 . Şube Müdürü 3 50
8 Etnoğraf 1 50
10 Kütüphaneci 1 35
11 Tescil memuru 1 30
13 Dosya ve evrak memuru 2 ' 20
13 S Kâtip 3
20
._ ...__. 12
Müzeler Taşra Kadroları
(4365 Sayılt Kanunla alınan ihtisasa bağlı memurluklar kadrosu)
I
■ece Memuriyetin Nev’i Adet Maaş
4 Müdür(I. Mütehassıs) 1 90
6 Müdür (1. Mütehassıs) 2 70
7 - Müdür (I. Mütehassıs) 3 60
9 Müdür (I. Mütehassıs) 1 40
10 Müdür (I. Mütehassıs) . 2 • 35
11 Müdür (I. Mütehassıs) 2 30
7 Müdür muavini (I. Mütehassıs) 1 60
8 Müdür muavini (I. Mütehassıs) 1 50
9 Arkeolog (I. Mütehassıs) 2 40
10 Arkeolog (I. Mütehassıs) 3 35
11 Müdür muavini (II. Mütehassıs) 3 30
10 Kütüphaneci (I. Mütehassıs) 1 35
11 Kütüphaneci (II. Mütehassıs) 2 30
13 Kütüphaneci (III. Mütehassıs) 2 20
13
10
#
Arşivıst (1. Mütehassıs) 2 35
11 Asistan (II. Mütehassıs) 18 30
11 Şube Şefi (II. Mütehassıs) 2 30
13 Şube Şefi (III. Mütehassıs) 4 20
13 Asistan (III. Mütehassıs) 4 20
13 Minyatür ressamı (III. Mütehassıs) 1 20
57
İdari Memurluklar
Derece Memuriyetin Nev’i Adet Maaş
10 Memur 2 35
12 Memur 7 25
13 Memur J 12 20
14 Memur 95 15
116
4624 Sayılı Kanunla İlâve olaiak alına müzeler İdarî 
memurluklar kadroları.
Derece Memuriyetin Nev’i Adet Maaş
11 İstanbul Arkeoloji Müzesi hazırlayıcıltğı 2 30
14 Anıtları koruma heyeti kâtibi 1 15
Müzeler İdarî memurlukları
7 Memur 1 60
8 Memui' 1 50
11 Memur _ 1 30
13 Memur 6 20
12
fU  Başkâtip, kâtip, hesap memuru, mutemet, depo memuru, nakliyat memuru, bilet 
memutıj dahiljye müdürü, salon memuru, muhafız, makinist, elektrikçi, itfaiyeci.
14
4644 Sayılı Kanunla 'Maaşa Çevrilen Müzeler Daimî 
Ücret Kadroları
Derece Memuriyetin Nev i Adet Maaş
Müzeler Umum Müdürlüğü:
7 Anıtlar mimarı
■»
1 60
8 Restorasyon murakıbı, mimar 1 50
14 Kâtip 1 15
İstanbul Arkeoloji Müzesi '•
9 Mütehassıs kimyageri 1 40
9 Eski eserlerin tamircisi ye heykeltraş 1 . • 40
Ankara Etnoğrafya Müzesi:
10 Başmustahzır 1 35
14 Mustahzır 1 15
14 Salon memuru 1 15
Anıtları Koruma Heyeti :
5 Arşitekt üye 2 80
9 Tescil üyesi 1 40
İstanbul Ayasofya Müzesi:
11 Karşılama memuru 1 30
Hatay Tarihî Eserlerin Muhafazası Heyeti s
8 Müdür 1 50
lA Rehber 1 15
14
Müzelerin D. Cetveline Bağlı Ücret Kadroları
İstanbul Arkeoloji Müzesi:
Adel Ücret
Eski eserlerin muhafazası encümeni huzur ücreti 4 30
Bilet memurlariyle salon ve kütüphane hademeleri 5 4o"
Eski eserlerin tamircisi 1 60
Hademe ve bekçi 36 30
Hademe ve bekçi 18 25
Kimya lâboratuvan hademesi 1 40
fotoğraf ve lâiboratuvar hademesi 1 30
1 5
Topkapı Saray» Müzesi
Bahçıvan 1 60
Bahçıvan 1 30
Odacı •4 .25
Müceliit 1 100
Marangoz 1 75
Kurşuncu 1 .100
Duvarcı ve sıvacı 1 75
Türk ve İslâm Eserleri Müzesi
Fotoğraf ve duhuliye memuru 1 60
Hademe 4 30
Hademe ve gece bekçisi v 5. 25
Hademe 1 50
Vilâyet Müzeleri
Fotoğrafçı 1 170
Fotoğrafçı yardımcısı 1 ■ 50
Memur 2 210
Müze hademesi 8 40
Müze Bekçisi 10 40
Müze bekçisi 1 75
Makinist ve elektrikçi • 3 2 100
Ankara Etnografya Müzesi
Gece ¡bekçisi 1 40
Başbekçi 1 50
Hademe 5 30
Müzeler
Hademe ve bekçi 1 40
Hademe ve bekçi 8 30
Hafriyat ve harabe ¡bekçisi 4 30
Hafriyat ve harabe bekçisi 44 30
Hafriyat ye harabe bekçisi 23 20
Hafriyat ve harabe bekçisi 8 10
Ankara Arkeoloji Müzesi
Başhademe , 1 50
Hademe 9 30
İzmir Müzesi
Tamirci 1 50
Hademe 5 30
Konya Müzesi
Başhademe 1 50
Hademe 4 30
Anıtları Koruma Heyeti
Fotoğrafçı (Ecnebi olabilir) 1 210
Fotoğrafçı yardımcısı 1 75
Odacı 1 30
Ayasofya Müzesi
Bilet ve fotoğraf satış memuru l 60
Hademe 7 30
Bahçıvan 1 \ 40
Odacı 1 30
Hatay Müzesi
Daktilo ve kâtip 1 • 75
Hademe 1 30
Bekçi 2 30
Bursa Müzesi
Hademe 1 30
Rölöve Bürosu /
Hademe 1 • 40
Hademe 2 30
Genel Yekûn 242
1943 Akçalı Yılda 571 inci Müzeler Bölümünden Yapılan Onaranlar:
♦
Lira K.
1968 91 Afyonda müze binası olan Gedik Ahmetpaşa medresesinin
onaranı.
7123 22 Söğütte Ertuğrul Gazi türbesinin onaranı.
2500 00 Antalya yöresinde bulunan Şarapsa, Alara, Kargı, Susuz ve Evdir
adını taşıyan tarihî Selçuk hanlarının temizlettirilmesi ve ko­
runması.
5000 (X) îstanbulda Fatihin zevcesi Güibahar Sultan türbesi ve Selim I.
türbesinin onaranı ile diğer türbelerin bazı âcil onaranları.
I 7
558 00
56872 68
6000 00 
358 00
60380 81
Kırşehirde Hacı Bektaş türbesinin pnarımı.
Bursada Yeşil Türbenin onanını.
Kastamonuda zelzeleden hasar gören eserlerin tanzimi. 
Ankara Kalesinde (Akkale) burcunun âcil onarımı.
Y e k û n
1943 Akçalı Yılda 571 inci Müzeler Bölümünden Yapılan İstimlâkler: 
Lira K.
1500 00 Antalya'da müze binası olan Yivliminare etrafında evvelki sene­
ler yapılmış olan istimlâkin tamamlanması.
100 00 Edirne’de Hususi Muhasebenin malı' olan Sokullu hamamının
istimlâki.
1600 00 Y e k û n
1943 Akçalı Yılda 571 inci Müzeler Bölümünden Satın 
Alınan Bellibaşlı Eserler:
Lira K.
1750 00 İstanbul' Arkeoloji Müzelerine satın alman bir altın Selçuk
madalytsi.
44027 00 İstanbul Topkapı Sarayı Müzesine satın alınan Türk eserleri
koleksiyonları.
350 00 İstanbul Arkeoloji Müzelerine satın alınan bir altın Sfenks.
995 00 Merkezden müzelere satın alınan on iki parça eser. (Beşi el yaz­
ması kitap, diğerleri eski bakır kaplar v. s.)
47122 00 Y e k û n
%
■ 1943 Akçalı Yılda Millî Emlâk Bölümünden Alınan Ödenekle 
• Yapılan Onarmalar
f ■ ' . . * .-W*-’ •<
■ Lira K.
275000 00 Topkapı Sarayında mutfakların, dört duvar halindeki kiler dai­
resi çatısı ve alçı pencetelerinin, kubbealtımn geçen seneden ka­
lan kısımlarının, divit odasının sıva ve mermer döşemelerinin,
; ‘ . 2
\
mt s
Akağalar kapısı duvarının dış derzi ve küfeki döşemesinin. Ha­
zine binasının 2-4 üncü salonlarının ve revak, tavan, çatı ve tek­
mil kurşun onarmaları ile dahilî sıva, mermer döşeme, iç ve dış 
alçı ve doğrama pencereleri ve kapıları, mutfaklar dairesi ile 
kontroforların dış cephelerinin derzi-Ağa vekili dairesinin-Ha- 
remde Valde taşlığı binalarının haricî onarmaları yapılmıştır £']}.
26239 00 Ayasofya Camiinin (Ayasofya Müzesinin) tamire muhtaç dış 
narteksiyle üzerine açılan salon onarılmıştır.
6000 00 Ankara’da Eti Müzesi ittihaz edilen Malım ut paşa Bedesteninin
kurşun onarmaları.
10000 00 Konya’ la Klâsik Eserler Müzesi ittihaz edilen İplikçi Camiinin 
onarım. (Bu ödenek umumi inşaat bölümünden verilmiştir.)
347239 00 Y  e k û n
1943 - 1944 Yılında Müzelerde Mevcut Eser Sayısı
Adedi Cinsi
90 Prehistorya (Taş devri eserleri: 1
1682 Protohistorya (Kalkolitik, Bakır.
2845 Sümer '
3205 Astır
6070 Ön Eti, Eti
61917 . Tabletler (Sümer, Asur, Eti)
750 Frik (Plıryg)
7S0 Ege, Eski Girit, Miken
3498 Arkaik (M. Ö. 7. - 6. asırlar)
449 Milâttan önce V. asır (Klâsik)
5459 Helenistik
9964 ■ Roma
4660 Bizans
77 6 Selçuk
P] Topkapı Sarayının o n a r ı r ı n  için Millî Emlâkten verilen ödenek:
1940 da 40,000
1941 de 150,000
1942 de 296,000
1943 de 275,000
1944 de 217,293
978,293
l s] Bu sayılar içerisine etUtlük eserler ithal edilmemiştir.
19
3535 
11247 
210362 
85022 
62939 
24682 
39635 
220440
759807
« ¿ v »
Yayın işleri:
21/V/1941 tarih ve 68 sayı ile yürürlüğe giren (müze eserleri yayın 
işleri miitedavıl sermayesi talimatnamesi) sayesinde müze yayınlarının daha 
geniş ölçüde yapılması sağlanmıştır.
1943 - 1944 yılında yayınlanan eserler şunlardır:
1() Silifke Kılavuzu, Dr. Arif Müfit Mansel'
2) Tarsus Kılavuzu, Dr. Afif Erzen
3) Urartu Kılavuzu, Dr. Selçuk Ar
4) İstanbul Çeşmeleri, Hilmi Tanışık
5) Anıtların Korunması ve Onarılması, Y. Mimar A. Saim Ülgen
6) İstanbul Arkeoloji Müzelerinde bulunan Boğazköy tabletlerinden 
seçme metinler, (G. Güterbock, Muazzez Çığ, Hatice Bozkurt)
7) Türkiye Türk Düğünleri, Dr. Hâmit Zübeyr Koşay
Bu eserler Bakanlık yayınevlerinde satılmaktadır. Önümüzdeki yıllarda 
bu çalışmalara daha geniş ölçüde devam olunacaktır.
Osmanlı
Diğer devirler (Sasâni, Part, Arap, Memlûk Himyeri v. s.) 
Meskukât
Etnoğrafik eşya ve Türk - İslâm sanatına ait eserler 
Depolarda teşhir edilmiyen eşya 
Yazma eserler 
Basma eserler
Arşiv malzemesi (Şer’î siciller v. s.)
Y e k û n
\1934-1943
Y I L L A R I  A R A S I N D A  
D U R U M
v
1933 Akçalı Yılı Başından 1942 Akçalı Yılı Sonuna Kadar Müzelerin 
İdaresi ve Anıtların Onanım İçin Verilen Ödenekler
Akçalı Yıl İdare Masrafları 
Lira
Anıtların onarımı 
Lira
masrafı
yekûn
1933 42.050 50.000 92,050
1934 38.850 45.000 83,850
1935 37.300 43-200 80,500
1936 34.017 28.407 62,424
1937 44.017 52.407 96,424
1938 . 44.020 • 52.410 96,430
1939 44.020 52.410 96,430
1940 36.520 52.410 88,930
1941 36.520 52.410 88,930
1942 101.520 52.410 153,930
1943 ' . 183-930 - -  (Tek bölüm) . 183,930
1,123,828
Muhtelif Yıllarda Yapılan Onaranlar:
Gideri Genel
Lira Yekûn
50.000 
46.611 
41.963 
29.517 
22.641
36.000
226.732
4.000 *
2.410
[1] 1933 yılından önce verilen ödenekler, idare giderileriyle onarım ve okul müzesi 
giderilen müşterek olarak verilmiştir.
Akçalı yıl
Ankara Mahmutpaşa Bedesteninin 1933 
onaranı 1937
1938
1941 '•
1942
1943
İstanbulda Topkapı Sarayının onarımı 1933
1935
24
Gideri N Genel
Akçalı yıl Lira yekûn
1936 15.000
• 1937 4.259
1938 15.000
1940 40.000
1941 150.000
1942 296.000
- 1943 275.000
1944 217.700
1,019,369
İstanbul Ayasofyanm onânmı 1936
1938
14.121
9.660
* / 1939 3.685
1940 2.329
v ■ 1941 2.543
, 1942 24.000
1943 26.239
82.577’
Bursa Yeşil Türbe onarıraı 1936
1939
1.869
271
1940 5.660
* 1941 12.135
- - 1942 3.955 ,
t
s
1943 36.873
60.763
Söğütte Ertuğrul Gazi Türbesinin 1935 347
onarımt 1939 392
* <
1943 7.123
7.862
İstanbul Sultanalımet Medresesinin 1937 13.775
onanını 13.775
25
Akçalı yıl
Gideri
Lira
Genel 
Y ekûn
Erzurumda Çifte Minarenin onarımı 1935 16.100
1937 1.000
İstanbulda tarih ve mimarlık değeri 1937 5.425
17.100
•
olan türbelerin onarımı (Sultan Mah- 1939 1.440
mut, Şair Fıtnat, Nakşidil Sultan, Ev- 1940 11.588
liya Çelebi ve Fatih türbeleri ile diğer 1941 1.750
türbeler onarılmıştır.) 1942 7.000
%
1943 b 0 0
*
Muhtelif yıllarda Ankarada Ogüst 
mabedi, Cenabi Ahmet Paşa ve Kara-
120.818
32.203 
120.818 ■
cabey türbeleri, Antalyada Yiviimi- 
nare, Afyonda Gedik Ahmet Paşa 
medresesi, Diyarbakırda surlar ve 
Sincariye medresfesi, İzmirde Kadife 
kalesi, Konyada İplikçi Camii, Kara- 
tay medresesi, Urfada Süleymanşah
■
türbesi, Niğdede Ak medrese ve Sarı- 
han ve sair anıtların âcil onarılmaları 
yapılmıştır.
< . \
1942 Akçalı Yıl Sonuna Kadar Yapılan İstimlâkler:
Akçalı yıl Lira K. -
1935 2574 00 Amasyada Bimarhane çevresindeki evlerin istimlâki ve 
yıktırılması.
1938 2950 00 İstanbul Ayasofya yanındaki dükkânların istimlâki.
1938 6400 00 Sivas Şifahiye ve Güdük Minare etrafının istimlâki.
1938 1000 00 Silifke Uzunburçtaki Zevs mabedi yanındaki evin 
istimlâki. '
1938 361 70 Bursa Yeşil Türbe etraf mm istimlâki.
1939 640 00 Karacasu -• Afrfciisyas istimlâki.
1940 600 00 Silifke mozaikli evin istimlâki
26
Akçalı yıl Lira Kr.
1940 4085 00 Ankara Mahmutpaşa Bedesteni yanındaki arsanın 
istimlâki.
1940 100 00 Bergama Bazilika şimal cephesi önündeki mozaikli 
sahanın istimlâki.
1941
*
900 00 Fatih - Kıztaşındaki (Saime AteŞman elindeki) Bizans 
sarnıcının istimlâki.
1941 600 00 Bergamada Bazilika önündeki sallanın istimlâki
1942 7072 00 Antalyada müze binası Yivliminare camii etrafının 
istimlâki.
1942 6500 00 Bursada Muradiyede Fatihin doğduğu zannolunan evin 
istimlâki.
1942 1854 00 Bursada II. Mutat türbesi yanındaki arsanın istimlâki.
1942 3500 . 00 Kayseri Döner Kümbet etrafının istimlâki.-
1942 350 00 İzmir Namazgâh hafriyatında bulunan Mehmet Tayoğ-
luna ait arsanın istimlâki.
39,486.70
%
1934 Yılından 1943 Yılına kadar Müzelerimizdeki Eser 
Sayısının artışı
Yılı Eser sayısı
1934 259-630
1935 ' 268.490
1936 280.495
1937 356.273
1938 405.155
1939 471.895
1940 605.448
1941 654.216
1942 742.275
1943 759.807
NOT: Bu rakamlara senesi içinde tetkika tâbi tutulan ve envatere 
geçmiyen eserler dâhil edilmemiştir.
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Tekke ve Türbelerden Müzelere Alınan Eşyanın Kısa Listesi
Eşyanın
Müzenin adı adedi Mülâhazat
Adana Müzesi 242 Adana ve Tarsus tekkelerinden
’ gelen eşya
Ankara Arkeoloji Müzesi 2 5 Vilâyet tekkelerinden gelen eşya
Ankara Etnografya Müzesi 469- Vilâyet tekkelerinden gelen eşya
Antalya Müzesi 23 Vilâyet ve kaza tekkelerinden ge­
len eşya
Bursa Müzesi 1252 Vilâyet tekkelerinden gelen eşya
Edirne Müzesi 162 Vilâyet tekkelerinden gelen eşya
İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi 413 Vilâyet tekkelerinden, gelen eşya
İstanbul Türk ve İslâm eserleri İstanbul tekkeleri ile mülhakattan
Müzesi 1972 gelen eşya
İzmir Müzesi 25 Vilâyet ve kaza tekkelerinden ge­
len eşya
Kastamonu Müzesi 21 Vilâyet tekkelerinden gelen eşya
Konya Müzesi 9 Müzenin kendi eşyast dâhil de­
ğildir
Sivas Müzesi 143 Vilâyet tekkelerinden gelen eşya
Tokat Müzesi 181 Vilâyet tekkelerinden gelen eşya
Tire Müzesi 202 Vilâyet ve kaza tekkelerinden ge-
• len eşya
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Satın Alınan Koleksiyonlar:
Satın
Bedeli alındığı
Koleksiyonun adı Lira akçalı yıl .Hangi müzeye konulduğu
Reşat Bey para koleksiyonu 7.500 1931 Ankara Etnografya Müzesine
Mahrukîzade Cafer Bey sikke 3-000 1934 Ankara Etnografya Müzesine
koleksiyonu
Seher Nüzhet sikke koleksiyonu 1.650 1937 İstanbul Arkeoloji Müzesine
2 *
Satın
Bedeli alındığı
Koleksiyonun adı Lira akçalı yıl Hangi müzeye konulduğu
\ '
Tevhit Bey sikke koleksiyonu 3.500
Rize koleksiyonu (Hulliyat) 4.000
Hattat Kâmil Akdikin yazı ko­
leksiyonu 17.969
Türk eserleri koleksiyonu 14.900
İstanbulda müzayededen alınan 
koleksiyonlar: Porselenler, Bey­
koz işi cam evani, Türk ve İran
işlemeleri, Türk kadifeleri v.s. 43.233
»
Altın Selçuk madalyesi 1.750
Altın Sfenks 350
Türk eserleri koleksiyonları 44.027
Merkezden muhtelif müzelere 
alınan eserler 995
142,874
1938 İstanbul Arkeoloji Müzesine 
1942 İstanbul Arkeoloji Müzesine
1941 İstanbul Topkapı Sarayı Mü­
zesine
1942 İstanbul Topkapı Sarayı Mü­
zesine
1942 İstanbul Topkapı Sarayı Mü­
zesine
1943 İstanbul Arkeoloji Müzesine 
1943 İstanbul Arkeoloji Müzesine 
1943 İstanbul Topkapı Sarayı Mü­
zesine
1943
Y e k û n
t •
(Diğer Vilâyet müzelerinin kendi ödenekleriyle satın 
mk eserler bu yekûna dâhil değildir.)
aldıkları dağı-
l
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
